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J. 111/77. 
20. oktober 1977 
Forskrifter om regulm:ing av fisket etter havbrisling i 1977, 
jfr. Fiskeridirektørens meldinger J. 2/77 og J. 5/77. 
-------------------------------------------------------------
I medhold av §§ 1, 37 og 38 i lov av 25. juni 1937 
om sild- og brislingfiskeriene og kongelig resolusjon av 17. januar 
1964 og 8. januar 1971 har Fiskeridepartementet den 19. oktober 
1977 bestemt: 
I. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 4. januar 1977 
om regulering av fisket etter havbrisling i 1977 gjøres følgende 
endringer: 
§ 1 første og annet ledd skal lyde: 
Det er forbudt å fiske etter brisling i Nordsjøen 
utenfor 12 n.mil fra grunnlinjen og vest for en linje Lindesnes -
Hanstholm. 
Uten hinder av første ledd kan det fra 31. oktober 1977 
kl. 0000 fiskes brisll.ng for oppmaling. 
§ 1 tredje (nytt) ledd skal lyde: 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fisket når 
fangstkvantumet overskrider 105.000 tonn. 
Il. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Etter dette vil §§ 1, 2 og 3 i Fiskeridepartementets 
forskrifter om regulering av fisket etter havbrisling i 1977 fra 
19. d.m. ha følgende ordlyd: 
§ 1. 
Det er forbudt å fiske etter brisling i Nordsjøen utenfor 
12 n.mil fra grunnlinjen og vest for en linje Lindesnes - Hanstholm. 
Uten hinder av første ledd kan det fra 31. oktober 1977 
kl. 0000 fiskes brisling for oppmaling. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fisket når 
fangstkvantumet overskrider 105.000 tonn. 
§ 2. 
Det er forbudt å male opp brisling til olje og· mel og 
nytte brisling til dyrefor eller fang,2 brisling for slike formål 
nåi:; fangstene er tatt innenfor 12 n.mil fra grunnlinjene og Øst for 
linjen Lindesnes - Hanstholmen. 
Fiskeridirektøren kan i ekstraordinære tilfelle dispensere 




Fiskeridirektøren bemyndiges til å utferdige forskrifter 
blandingsfangster og nærmere regler om kontroll og gjennomføring 
reguleringene. 
